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La present comunicació vol fer un estudi del que coneixem amb el nom #Ordina- 
cions del Territori. Aquestes constitueixen un codi jurisdiccional que reglamenta tots els 
aspectes que fan refertncia als treballs propis de la vida diiria. 
El conjunt de normes de bon regiment, amb la conseqüent aplicació de multes (bans) 
als que les infringien, són aprovades pel Consolat de Tarragona -un cep han estat discuti- 
des pels procuradors, síndics, terratinents i altres representants de la zona- i presentades a 
l'arquebisbe, que era qui tenia la jurisdicció, com a senyor del territori, i hi donava el vist- 
i-plau. 
Els nostres documents, extrets de la col.lecci6 de documents de l'Arxiu Histbric 
Municipal de Tarragona, fan refertncia a les Ordinacions del Territori al Camp de Tarra- 
gona; es tracta &un total de cinc manuscrits que abasten l'ampli període de quasi bé dos 
segles, des de l'any 1477 fins al 1675. 
Aquesta comunicació pretén analitzar les ordinacions del territori que eren aplicades 
durant els anys esmentats, per tal de veure'n l'evolució al llarg del temps. Ordinacions que 
establien uns parimetres per tal de resoldre les controversies i els dubtes entre els habitants 
de Tarragona, concretament de quatre termes: Porpres, Quart, La Grassa i Marmota. 
Ens hem permes desglossar les Ordinacions Territorials des de diferents angles: en 
primer lloc, en relació amb la causa o el motiu de l'ordinació, el que esmentem sanció; en 
segon lloc, el tipus de sanció o multa; en tercer lloc, la forma de repartiment; i, per últim, 
condicions diverses que es poden originar dins la mateixa ordinació i que pot fer-ne variar, 
no I'esstncia, per<> si el camp d'aplicació. 
Com podrem observar, les Ordinacions van estretament lligades a l'interes per solven- 
tar els problemes econbmics que es podien originar en aquell moment i que, tal com veurem, 
al llarg tant del segle XV com del XVI i XVII van vinculades a l'activitat agrícola/ramadera 
de la zona del Camp de Tarragona. Cadascuna rep una denominació, fent clara al.lusió al 
tipus de causa infringida. 
El primer document data del 1477, en temps de l'arquebisbe Pere d'Urrea i del rei 
Joan 11. L'objectiu de la convocatbria sorgeix per: "... controuirsies e dubtes aixientre 10s 
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t~onorables ci~tadans de Tarragona e habitants en Reus, Riudolms, Vilaseca, Constlznt i... " 
(sic) i, després d'alguns col.loquis, les Ordinacions queden establertes de mutu acord. 
El segon document versa sobre les Ordinacions del territori de Tarragona aprovades 
el dia 1 de juliol de 1597, essent arquebisbe de la Santa Església de Tarragona Joan Terks. 
E1 motiu de les Ordinacions, segons consta, és: "com per experiinciu, segons la varietat del 
temps, las ordinations, antigas se hagen de reformar, corregir y mudar, y ab novas ordiy~a- 
tions y majors penas se dega obviur a la malitid de molts terratinents y amprants del telvitori 
dit de T a m g o n a  ... (sic). Les antigues Ordinacions a les quals el text fa referencia scin les 
de Pany 1477. 
El tercer document 6s presentat el 17 de setembre de l'any 1602 per: " ... necessitat de 
cotvegir, ajustdr e augmentar algunes de las penas de las imposadas en 10s capítols del tel-~i- 
tori, GO és en alguns de vells y altres dels nous... " (sic). 
El quart document versa sobre les Ordinacions del territori de Tarragona aprovades 
el 23 de marC de 1635. Les quatre universitats són Tarragona, Riudoms, Constantí i Vila- 
seca, i i s  convocada la reunici a l'efecte de: "... f i m a r  y decretar unes ordenations fetzts per 
las ditas universitats per 10 bon govern y administratid del dit territori, c6pL de les quals 
tenen dits procuradors " (sic). 
I el c inqd  document és aprovat el 28 de febrer de 1674 (encara que fem l7neis que, 
malgrat que Pacta figura aquest any, les Ordinacions queden constatades a l'any següent, 
1675, essent arquebisbe Joan Manuel Espinosa). La causa que ha originat la nova convoca- 
tbria és la queixa dels senyors que formen el jurat i universitat de la vila de Vilaseca, per 
l'abús que reben, per part dels terratinents de la vila de Reus, en "no dexar entr~zrsos bes- 
tiars y pasturar en 10 dit territori, conforme deuen entrar i pasturar, ni guardar equitat en 
las ordinacions del territori i observar aquelles com es deuen guardar i observar, y v o l e ~ ~ t  
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Conclusions 
Amb les dades recollides en aquest document, hem pogut apreciar que la causa prin- 
cipal que genera les modificacions és originada generalment, per les noves infraccions co- 
meses, o bé per actualització envers les noves necessitats de l'kpoca. Aiií, cada cop que són 
convocats els representants de cadascun dels territoris hom valora si convé que d'alguna o 
d'algunes de les Ordinacions anteriorment acordades sigui treta, rectificada, ampliada o 
anul-lada alguna cosa específica, o bé si cal redactar-ne de noves. Al llarg dels dos segles a 
quk fan referkncia aquests documents es produeixen variacions, encara que la base per la 
qual estava redactada continuava essent la mateixa. Ocorre, tanmateix, que cada cop la le- 
gislació era més explícita i puntualitzada. 
Per altra banda, apreciem en aquestes Ordinacions que el principal exponent de pro- 
ducció de l'kpoca és Gbviament, al Camp de Tarragona- l'agricultura i la ramaderia. I, 
dins l'agricultura, podem destacar els conreus de sec;: vinya, oliveres, garrofers, ametllers 
i sembrats. Per tant, el mBbil sempre era evitar infraccions de tipus agrícola (tales d'arbres, 
robar o collir productes no propis, etc.) o bé problemes que podien ocasionar els bestiars 
(ocupació de terres en guaret, destrucció de collites, bestiar sense guardi%, etc.). També cal 
remarcar algunes ordinacions que fan referkncia al comportament d'homes i dones dedi- 
cats a les tasques del camp (tallar llenya, no voler identificar-se, amagar dades, no anar per 
les dreceres...). 
H i  apareixen tres figures que tenen un paper a destacar en les infraccions i que són 
els que la majoria de vegades es veuen beneficiats amb el repartiment dels bans o multes 
per terqos: 
El senyor o propietari del terreny on té lloc la infracció. 
El baner o guardi; de la propietat rústica, encarregat d'evitar i castigar amb bans els 
abusos comesos al camp. 
L'acusador, que era aquell qui podia demostrar la infracció que algú havia c o m b  i 
denunciar-la. 
I, també, hi surt moltes vegades la figura del messeguer, que seria una espkcie de 
guardatermes. 
Els bans imposats sempre eren subsanats amb moneda (constantment, el tipus de 
sanció consisteix a pagar amb diners, sous o lliures1). A més, les sancions imposades varia- 
ven el seu valor segons el temps de produir-se la infracció; hom distingia, així, dos "espais 
temporals": el dia i la nit. Normalment, a la nit la quantitat era doblada. 
U n  dels trets remarcables és que hi havia bans que no podien ser absolts, perB d'al- 
tres si, sempre i quan, amb el consentiment de l'arquebisbe de Tarragona, els terratinents 
afectats rebessin poder i autoritat per a l'absolució. 
A les Ordinacions del 1635 es fa un incís en l'assumpte relatiu a la recaptació de les 
sancions. Les multes eren recaptades pels banyeters de cada universitat i procuradors dels 
terratinents de Reus. Un cop a l'any es reunien a la Casa de la Ciutat, de Tarragona, i de- 
cidien les penes, del que ells diuen "herbes i pastures", davant de l'arquebisbe per a la ma- 
nera més convenient de distribuir-les. Acord que, en UK principi, tingué l'oposició dels 
procurador i síndics, que eren els que fins llavors recaptaven les penes i les distribu'ien de 
manera convenient, salvant sempre el terq per al senyor. Ara bé, el síndic de la Ciutat de 
Tarragona i els de les Universitats no van insistir en la protesta i van deixar la decisió a l'ar- 
quebisbe. 
Ja des de l'any 1635 i amb posterior ratificació Pany 1675, s'impos% la necessitat que 
a cada universitat hi hagués un guardatermes que pogués cobrar qualsevol multa. La figura 
1. Un sou = 12 diners. Una lliura = 20 sous. 
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del guardatermes sorgia per la necessitat d'evitar que els termes de cada universitat fossin 
pasturats per bestiar o utilitzats per persones sense cap dret, o bé per evitar que hi pogues- 
sin causar cap mal. A l'igual que a la resta de les resolucions, l'arquebisbe donava a la qücs- 
tió el seu vist-i-plau. I, a Pany 1675, es significa que les penyores recol.lectades pel guarda 
havien d'ésser portades a lloc dins del territori destinat pel batlle d'aquests. 
Si algú venia una propietat, el dret a comprar-la corresponia, en primer lloc, als ter- 
ratinents del territori, enfront dels terratinents d'altres territoris. 
Al mornent de portar a terme la redaccici de les Ordinacions, consten com a presents 
els terratinents, que són els que realment surten afavorits de la implantació d'aquestcs Os- 
dinacions, ja que si, per una banda, rebien una part de les multes, per l'altra veien psstcgida 
la seva propietat. Juntament amb aquests terratinents són anomenats autoritats i legisla- 
dors prbpis de l'tpoca: consellers, chnsols, síndics ... 
